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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini mencari gambaran prokrastinasi pada mahasiswa Jurusan Psikologi 
Universitas Bina Nusantara terhadap IPK. Davidson (2004) mengatakan prokrastinasi adalah 
penundaan yang dilakukan sampai batas waktu terakhir, dengan tidak memulai membuat tugas 
atau tidak menyelesaikan tugas yang telah dibuat Prokrastinasi merupakan prediktor negatif 
yang ada di perguruan tinggi, yang dapat mempengaruhi kehidupan akademik dan pribadi 
mahasiswa, apabila kebiasaan menunda ini muncul secara terus menerus (Wesley, 1994). 
Metode dalam penelitian kuantitatif yakni deskriptif untuk melihat suatu gambaran mengenai 
situasi atau kejadian tertentu yaitu melihat perilaku prokrastinasi, penelitian komparatif untuk 
membandingkan satu atau lebih variabel pada satu atau lebih sampel yang berbeda yaitu 
variabel prokrastinasi dengan variabel IPK. Desain kuantitatif ini termasuk dalam desain Ex 
Post Facto karena tidak terjadi manipulasi pada variabel bebas. Alat ukur dikembangkan sendiri 
menggunakan teori Bernad, hasil reabilitas alat ukur menggunakan Alpha Cronbach, dimana 
item yang berada dibawah 0,3 akan  dibuang. Hasil penelitian adanya hubungan yang rendah 
tetapi tidak signifikan antara prokrastinasi dengan IPK dan semester kuliah. Dari hasil analisa 
tambahan adanya hubungan prokrastinasi dengan status bekerja. Kesimpulan berdasarkan 
teori yang digunakan dari dua variabel dan hasil olah data menunjukkan adanya hubungan 
prokrastinasi dengan IPK, semester kuliah dan status bekerja. 
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